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La badia de Sant Feliu en una il.lustrado de "Las ruinas de mi convento" 
de 1856. 
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Q uan va finalitzar la Guerra de 
Successió, l'equip governant de Felip 
V es dedica, entre altres coses, a 
potenciar l'Armada Espanyola, cons-
truint tant en drassanes de la costa 
cantábrica com la de la catalana, per 
activar l'entrega de navilis, com 
potser, per comparar també, qualitats 
técniques i económiques, segons el 
lloc de fabricació. Per dit motiu fou 
preferida la vila de St. Feliu per 
situar-hi un Pare Naval durant els anys 
que van des del 1716 al 1 7 2 1 . 
Poques dades hem sabut trobar per 
orientar-nos sobre aquest afer; alguna 
indicació sobre tres naus construidos i 
notes sobre les cerimónies de llurs 
benediccions, pero la informació téc-
nica i les vicissituds d'aquests vaixells, 
només les obtindríem consultant pro-
tocols de l'Armada, cosa que s'aparta 
de la intenció del present treball, que 
només vol presentar la documentació 
trobada en els arxius locáis. Voldríem, 
pero, remarcar que en el Museu 
Marítim de Barcelona i registrada amb 
el N." 162, es guarda una fragata de 
dos ponts i 42 canons, construida a 
St. Feliu durant aquest segle, segons 
escut que presenta. Nosaltres sugge-
rim que podia ésser unB copia o ádhuc 
una maqueta d'alguna d'aquestes 
naus allí elaborados. 
Abans d'estendre'ns en la nostra 
exposició sobre la drassana guixolen-
ca, convindria encara destacar alguns 
fets importants d'aquesta centuria i 
relacionada amb la cosa marítima; així 
tenim el pas o canvi de direcció en la 
construcció de naus, de la clássica, 
realitzada pels mestres d'aixa, a la 
moderna, en mans de técnics amb 
estudis científics com eren els nous 
enginyers navals, iniciats en les na-
cions atlántiques, sobretot Holanda i 
Frange. Un altre aspecte fou la imposi-
ció en l'Armada, del navili que despla-
gará en la Mediterránia, les naus de la 
línia de la galera i encara que hi ha 
constancia d'una modesta activitat 
constructora en les drassanes barce-
lonines (dues galeres el 1 732 i quatre 
el 1 734) cap al 1 748 vJndrá finalment 
l'abolició de l'esquadra o Cos de 
Galeres de la Marina Reial'^'. 
El darrer punt a tractar es refereix 
ais nostres mestres d'aixa, els quals a 
causa d'haver treballat en la construc-
ció de naus a St. Feliu i posteriorment 
a Pasajes en ésser mobilitzats'^', es 
posaren en contacte amb unes noves 
técniques que potser ajudarien a con-
testar les preguntes que es fa un 
historiador de la nostra Marina quan 
tracta deis vaixells del vuit-cents so-
bre on, quan i com adquiriren la 
destresa necessária per produir el nou 
tipus de veler apte per navegar per 
l'Atlántic'^'; segurament si la resposta 
fos afirmativa, hi hauríem d'incloure 
els nostres artesans guixolencs, entre 
els pioners. 
Act iv i ta t de la Drassana 
Després d'aquesta breu introdúcelo, 
podem passar a la descripció cronoló-
gica de l'activitat de la mestranga, 
comengant el 1716, en qué foren 
terraplenats, per ordre deis regidors, 
tots els terrenys de davant la muralla 
derruida, la qual cosa servirá tant per 
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ais magatzems de la fusta com per a 
la drassana del Pare Naval. Com que 
la Universitat guixolenca passa per un 
mal moment económic, és el ric 
negociant local, Benet Pellicer, el que 
avanza els diners per pagar-ho, se-
gons es desprén de la lectura de 
l'acord del 8 de mar?'^'. També peí 
mateix mes de gener, és la compra de 
bescuit i vi, que sembla que resulta 
ésser de mala qualitat'^' conforme 
declara el tresorer de "la fábrica de 
navio que de presente se construye en 
S. Feliu" D. Antonio Nebra. 
Per l'abril, amb el treball comengat, 
s'hagué de parar per falta de diners, 
com així s'exclamá l'assentista "D. 
Juan Campos, empresario (?l del bu-
que del navio que se debe fabricar 
en..." quan va queixar-se davant de 
notari, del retard a enviar-li el contrac-
te i els diners'^' ¡ que l'obligaria, per 
aixó, a endarrerir el dia de la seva 
entrega. 
Pero l'obra tira endavant; peí maig 
es firma un document entre el comer-
ciant loca!, Sebastiá Bonet, i D. Espíri-
tu Pascali, "Preboste General de los 
Reales Exércitos", en el qual el primer 
es compromet a traslladar des del port 
de Blanes al de Sant Feliu i abans del 
28 del proper mes d'agost, tota la 
fusta serrada i desbastada procedent 
deis boscos de Tordera i destinats al 
Pare Naval de la vila guixolenca'^'. Peí 
dit treball cobrará 45 diners per 
quintar de fusta, po és, 9 diners per 
llegua i quintar, segons té senyalat S. 
M. i a cobrar a mesura que vagi 
entregant el material. A continuació hi 
ha un altre document de tres prohoms 
de Tordera, que serán els que aporta-
ran els tres-cents arbres contractacs a 
mes deis homes necessaris per carre-
gar les naus de Bonet, 
Segurament no tota la fusta vingué 
per mar, sino igualment de contrades 
properes, ja que es coneix un ma-
gatzem ubicat a la casa de n'Alou del 
terme de Llagostera'^'. 
L a c o n s t r u c c i ó d ' u n v a i x e l l 
La tardor i rhivern d'aquest any es 
degué treballar fortament en la cons-
trucció del vaixell, el qual fou enllestit 
per la primavera del 1717. Acabada 
Tany amb la presencia de tecnias 
francesos'^'; mort d'un soldat flamenc 
destinat "al vaixell que s'está fent a la 
platja"; entrega de pega grega - 4 0 0 
arroves- a Mariá Dorca per l'execució 
del navili, de part del capitá Campos, 
etc. 
D'aquest capitá del seu contrames-
tre Delfín o Delfino, ja no se'n parlará 
mes, excepte en unes declaracions del 
preveré Mn. Llanví, el qual indica que 
va deixar una premsa al tal Delfino 
quan la varada del San Félix, vaixell 
que no tenim documentat i que no 
sabem si és un lapsus del notari o una 
ñau amb aquest nom, o bé el nom 
primitiu del que posteriorment s'ano-
menará el "San Felipe" com era 
habitual de fer'"^'. Potser una indicació 
útil seria la nota escrita en un plánol 
d'aquesta centuria on s'indica que al 
comengament de Tactual rambla Vi-
dal, entre els anys 1717 i 1720, es 
construíren quatre vaixells o naus, ja 
que no cree pas que pugui considerar-
se com a tal el quetx "San Ramón", 
que s'aparellá vers el 1719'^^'. 
El 1 8 de maig de 1 71 7 hi ha la gran 
cerimónia de la benedicció de la ñau 
acabada, a la qual s'imposá el nom de 
"San Felipe" en honor del monarca"-^'. 
Fou oficiada per l'abat Couvarem i 
comunitat, essent el padri el Coronel 
del regiment de Cantabria, eomandant 
de la plaga. Sortiren de l'església amb 
l'abat revestit de capa, mitra i bácu 
assistit deis ministres, comunitat 
preveres i precedit de les banderes 
ganfarons de les confraries. Feta la 
benedicció, es canta missa solemne a 
popa, seguida de la benedicció igual-
ment, de les banderes i armes del 
vaixell, i retornaren en forma de 
processó al Monestir. Referent a la 
presa de possessió per l'Armada no 
hem trobat documentacíó; només sa-
bem que a fináis de juny encara 
"estava aneorat en el port"'^^'. 
Dos navilís mes 
Ara a la drassana es faran dues naus 
más, pero a carree d'un assentista de 
Madrid, D. Bernardo Cambi, que tindrá 
el francés Feo. Reyfard eom a repre-
sentant seu a St. Feliu, amb els técnics 
franceses "Reynaldc Boyer. construc-
tor de buques (unes vegades) o Inge-
niero Naval (altres) y Pedro Oirán, 
contramaestre etc.." mes un nombre 
indeterminat de mestres d'aixa, cala-
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fats, barrinarires, corders, tallista de 
fusta, etc. La primera que és construirá 
será ranomenada "El Cambí", batejada 
posteriorment amb el nom de "San 
Bartolomé". Per inspeccionar perso-
nalment la marxa de la mestranca, 
estigué a la nostra vila. el Superinten-
dent Patino, i s'allotjá a casa del citat 
i ric negociant Benet Pellicer, en el 
carrer Major antic, on es descarrega-
ren 50 quintars de llenya per al seu ús. 
Igualment 2 0 0 0 quintars foren entre-
gats per S. Felipe i altres naus"" ' . 
Foques novetats mes tenim d'a-
quest any. El primitiu tresorer Antoni 
Nebra, del temps de Campos, ara ha 
estat canviaí per Marcos Antonio de 
Llera, que en els seus documents parla 
sémpre de "la fábrica de navios" en 
plural com igualment ho fa Boyer, en 
un document, "de la fábrica del navio 
que se espera y de cuantos se mandare 
construir" senyalant-nos una confian-
ca en la continuitat. Finalment l'escas-
sa documentació que tenim només 
ens indica que el "San Felipe" satpá 
del nostre port amb uns quants mari-
ners locáis"^' i que les forges del Pare 
Naval eren en un taller de Francisco 
Patxot, sabater"^'. 
Es comenca el 1718 treballant 
intensament en la drassana; s'obté 
inclús permís de l'Església per ais dies 
festius'^' ' s'aconsegueix que per l'a-
gost la benedicció de la nova ñau amb 
el nom de "San Bartolomé" i la 
cerimónia ja explicada de la varada 
anterior. Relacionada amb aquesta 
activitai laboral tenim dues dades de 
diferents pagaments efectuats peí ne-
gociant guixolenc Joan Pellicer"^' on 
s'entreguen "1500 doblones para pa-
gar a los operarios del navio que se 
construye en esta playa, 1200 doblo-
nes en papeletas de a doblón cada una, 
de dinero de cruz de Aragón y los 300 
doblones restantes en papeletas de a 
doce reales de ardite cada una en 
dineros catalanes...". Igualment per un 
altre document'^ ^' ens assabentem 
que el tresorer Marcos Anf^ de Llera, 
pot obtenir de l'alfóndic loca! "el 
caudal que precisamente tuviere me-
nester para satisfacer los gastos legíti-
mos que aquí se ocasionan". 
Finalment, el 30 de setembre, és 
firmat davant notari'^°' el document 
pal qual l'Armada, representada per 
"D, Francisco Cornejo, Caballero del 
Orden de Santiago, capitán de altobor-
do de la Armada Real". En copiem 
alguns parágrafs "... pues está con tres 
amarras por la proa a saber un cable 
sencillo de veinte pulgadas dado en 
tierra al Este, otro cable sencillo de 
veintiuna pulgadas al sueste, (?) con 
ancla de quarenta quintales, un ajuste 
de dos cables de veintiuna pulgadas 
entalingado a una ancla de treinta y 
ocho quintales al sudoeste. Por la popa 
un cable de quince pulgadas dado en 
tierra a un ancla de cincuenta y cinco 
quintales al noroeste, tres calabrotes 
de nueve a diez pulgadas dados a tierra 
juntos al norte...". 
L'any 1719 continua a tot ritme la 
construcció d'un nou navili, segura-
ment apressat per la pérdua de l'es-
quadra a Siracusa a mans deis angle-
sos; persisteix la vinguda de fusta de 
Cassá'^" i de cánem tant peí Principat 
com d'ltália'^^' per elaborar le gúme-
nes. 
Per aixó, el dos de juny, es pot fer la 
benedicció del nou vaixell amb el nom 
"N' ' S" de Montserrat"'^-^* i l'entrega a 
l'Armada, el nou del mateix mes, en la 
persona de D. Francisco Fordés'^*", 
que certifica també les característi-
ques en qué está la ñau que accepta. 
Diu aixi: "... El navio de guerra llamado 
El Catalán, anclado en la rada a su 
satisfacción... pues está con dos ama-
rras por la proba (?) a saber un cable 
sencillo de 18 pulgadas dado en tierra 
al este, otro cable de 19 pulgadas y el 
otro de 16 entalingados a un ancla de 
40 quintales al oeste. Por la popa dos 
calabrotes de 9 y 10 pulgadas dados 
en tierra a un ancla de 36 quintales...". 
Aquest vaixell no devia pas estar 
acabat del tot, quan tenim que l'escul-
tor. el francés Sicard de Marsella, 
"promete a D. Eco. Reyfard. Director 
de la fábrica del navio de guerra... 
llamado El Catalán, que hará todo lo 
que le toca hacer de la contrata... sobre 
la fábrica de la escultura que debe 
servir y será necesaria por el dicho 
navio por el precio de 350 pesos 
escudos moneda española..."'•^^\ 
Acabada la feina, sembla que l'equip 
francés i sobretot Reyfart, teñen pres-
sa per marxar, la qual cosa és relacio-
nada amb els fets bel.lies contra el seu 
país. Aquest director, d'una manera 
molt detallada, obté documentació 
notarial relacionada amb tots els seus 
empleats, on declaren haver cobrat 
correctament pels dies de treball'^^', 
documentació que fa pensar en un ciar 
interés de poder quedar bé davant 
l'assentista de Madrid, en fjnalitzar el 
seu contráete. 
A punt de desaparéixer 
Absents els franceses, l 'Administra-
ció central es responsabilitza de la 
direcció del Pare; efectivament, al cap 
de pocs dies, hi ha una ordre del 
Superintendent Reial General de Cata-
lunya dirigida al guarda del magatzem 
¡ocal, perqué registri les cases de les 
persones sospitoses de guardar fusta 
del dit Pare NavaP'' ' . La inspecció és 
positiva en diferents domicilis, entre 
ells, el del batlle de la vila; tots 
declaren que son regáis fets pels 
antics representants de la fábrica de 
navilis -Boyer, Reyfard, Delfín, etc-. 
Només un capellá es posa tossut i no 
accepta la requisa, perqué diu que, 
com a religiós, no l'afectava; requerít 
posteriorment peí Bísbe, claudica i 
indica que podien endur-se les fustes 
regaladas per Reyfard, pero que n'hi ha 
una que és ben sava perqué li havia 
estat donada pal capitá Delfín en 
recompensa a una premsa que li deixá 
i es trenca quan hi hagué la varada del 
navili "San Félix", feí ja comentat mes 
amunt. 
Un altre inventari de fusta és sol.lici-
tat posteriorment ais regidors i hi 
trobem citat el quetx que an la 
drassana havia estat comancat el 
gener'^^i "... con sus puntales de pino y 
roble... 239 piezas de roble; algunas 
piezas que son borage, etc... ". Aquesta 
embarcado conaguda com el "San 
Ramón" és construida a un ritme molt 
lent i sota la responsabilitat, ara, de D. 
La batalla de Trafalgar. 
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A partir de 7 721 desapareixen e/s senya/s de vida de la drassana naval de 
Sant Feliu. 
Gerónimo Domínguez Tenorio, Comis-
sari ordenador de Marina duran t 
aquells anys. 
Durant l'any 1 7 2 0 ja no trobem cap 
mes indicació de la colonia francesa a 
part de la compra feta per Boyer, de 
cinc Ilibres escrits en la seva llengua i 
un trabuquet, en un encant efectuat a 
la vila peí novembre'^^'. Tampoc no hi 
ha indicacions d'haver-se efectuat 
mes construccions navals, pero sí de 
conservar-se el lloc anomenat Pare, el 
qual segurament acabaría coneixent-
se com a Paro del Reí, Aixi, en un 
document d'establiment entre l'Abat i 
Benet Valmanya. ates que aquest 
disposava d'unes terres en el baluard 
de les derruides muralles. les afronta-
cions de les quals eren per orient amb 
un carrer que hi havia entre la vila i el 
raval de Tueda (rambla Vidal) (?); per 
migdia amb cami de mar; a occident 
amb el carrer obert dit de St. Rere i a 
nord amb la casa i horta de Francisco 
Pi, sastre, detallen que la "dita térra a 
vos establida está ocupada de fusta de 
S. M. de la fábrica passada de vaixells 
i circuida d'una empalissada. I mentre 
estigui aixi ocupada, no podrá establir-
s'hi'^oi. 
La indicació d'un genovés que enca-
ra treballá a la drassana fins al 1 7 2 1 ; 
el nomenament de Juan Daygnas com 
a guarda del Parc'-'^' i la continuació 
de tresorer de Marcos Ant". de Llera, 
son els únics senyals d'una vida 
lánguida de la nostra drassana naval, 
destinada ja a desaparéixer. 
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